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xió sobre I'inflacionat (o senzillament i d a t ? )  gaire facils d'assumir mentre no s'avanci pel 
mot <tintellectual)> i les repercussions -po- terreny ara artigat. 
sitives o negatives- que ha pogut exercir en 
la nostra histbria més recent. Que no seran ANTONI-LLUC FERRER 
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El cblera dels déus i Bloody Mary Show 
assenyalen les dues direccions que ha pres 
l'escriptura teatral de Josep Lluís i Rodolf 
Sirera, dos dramaturgs que tant escriuen 
conjuntament com per separar. La primera, 
que s'insereix dins el drama histbric amb 
que els germans Sirera han reconstruit crí- 
ticament el passat immediat del País Valen- 
cia, o sigui, el període compres entre La 
Gloriosa i la ptrdua, per Espanya, de les 
darreres colbnies d'ultramar, forma part d'u- 
na trilogia que comenca amb El brunzir de 
les abelles i acaba amb El capvespre dels 
trbpics. Peca central, doncs, que té com a 
lligam amb les altres el personatge de X i o  
el Roig, el revolucionari que viu successiva- 
ment la derrota del progressisme en una so- 
cietat cada cop més abandonada al confor- 
misme i la reacció. El cblera dels déus, l'ac- 
ció de la qual transcorre en una imaginada 
perb no imaginaria població de la Ribera 
Baixa, Alcúdia del Xúquer, se situa el 1885 
i ens mostra I'actitud dels diferents sectors 
socials davant I'epidemia de cblera que s'es- 
tén per moments. El cblera, perb, tot i es- 
sent un factor realista, configura també una 
realitat transcendent que ajuda a perfilar pri- 
mer, i a radicalitzar després, l'actitud dels 
protagonistes. L'obra, dramaticament valida 
en ella mateixa al marge del sentit global 
de la trilogia, 6s una peca construida amb 
una dcnica segura, que porta l'acció en un 
ininterromput crescendo. Bloody Mary Show, 
per la seva banda, constitueix una nova 
mostra de la recerca de nous camins expres- 
sius iniciada per Rodolf un parell d'anys 
enrera, i concretada en títols tan interessants 
com Variacions sobre el joc del mirall i 
L'assassinat del doctor Moraleda. Ara, Bloody 
Mary Show, muntada sobre la constant del 
grand gaignol, un dels gtneres teatrals més 
desprestigiats i més importants, assaja el re- 
cital pottic, la projecció cinematografica (pro- 
cediments de cinema mut efectuats pels ac- 
tors mitjancant una acció mímica), la pres- 
tidigitació, els titelles, diversos exercicis de 
circ, etc. El mtrit de Bloody Mary Show 
6s que aquesta diversitat d'elements elabo- 
ra una unitat d'estil que podríem definir 
com a narrativa, si bé aquí la narració cal 
assolir-la per síntesi (com ja ocorria a L'as- 
sassinat del doctor Moraleda, si bC allí les 
peces del puzzle, escampades a través de 
I'acció, eren redactades en el mateix alfabet). 
Bloody Mary Show acaba d'una manera sar- 
chstica, amb una imatge de la mort carre- 
gada amb la dalla --que be podem consi- 
derar un homenatge o una ironia entorn de 
Ia iconografia espriuana- mentre sona, com 
a música de fons, La vie en rose, d'Edith 
Piaf. El cblera dels déus i Bloody Mary 
Show constitueixen dues mostres originals 
i sblides del nou teatre valencih; en defini- 
tiva, d'un dels treballs dramatúrgia més im- 
portants que avui són duts a terme dins i'&- 
rea cultural catalana. 
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